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ア」に位置する国であった。日本の幸福度 86.5％は、58 か国中 27 位と半分よりやや上の水準であ
ることがわかった。
3-2　社会経済指標と幸福度
　本研究では、代表的な経済社会指標である 2012 年の１人当たり国民総所得（GNI；Gross Na-
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High human development 
（HDI 0.7 以上）
Very high human devel-
opment （HDI 0.8 以上）
幸福度
90％超
　 　 Uzbekistan 96.0 Malaysia 96.0 Qatar 98.0 
　 　 Kyrgyzstan 95.9 *Mexico 94.3 *Sweden 94.6 
　 　 Thailand 93.0 Singapore 93.0 
　 　 Ecuador 93.0 *Poland 92.6 
　 　  *Australia 92.6 
　 　 　 　 *Netherlands 92.4 
　 　 Brazil 92.0 *New Zealand 92.4 
　 　 Colombia 91.5 Kuwait 91.6 
Rwanda 90.4 　 　 　 　 *South Korea 90.0 
幸福度
80～90％
　 　 Philippines 89.4 Kazakhstan 88.5 *United States 89.6 
　 　 Trinidad and Tobago 88.0 Hong Kong 89.1 
　 　 Libya 87.5 *Japan 86.5 
　 　 Uruguay 86.0 *Spain 86.4 
　 　 Jordan 85.8 Argentina 86.4 
Pakistan 84.7 China 84.5 *Chile 84.5 
Nigeria 84.7 *Turkey 83.8 *Germany 84.0 
　 　 India 80.8 Armenia 82.0 *Slovenia 83.3 
　 　 Ghana 80.8 Azerbaijan 80.6 Cyprus 81.7 
幸福度
70～80％
　 　 Zimbabwe 78.9 Tunisia 79.3 　 　
Lebanon 78.3 Morocco 78.3 Peru 76.0 *Estonia 76.7 
　 　 South Africa 76.4 Algeria 75.5 　
Yemen 72.1 Palestine 74.4 Russia 73.3 Bahrain 72.6 
幸福度
70％未満
　 　 　 　 Georgia 69.6 　 　
　 　 Romania 69.0 　
　 　 Iraq 68.0 Ukraine 68.1 　
　 　 Belarus 63.7 　
　 　 　 　 　



















◦　実施日：2015 年４月 25 日（土）













































































　著者は 2013 年春学期にも同様の方法でアンケート調査を行ったが、両者を比較してみると 2015
年春学期の回答結果で「やや幸せ」が増えたものの、概ね同様の結果となった。この調査方法でみ
る限りにおいて、学生の幸福度には、この２年間で大きな変化は見受けられなかったことがわか

































図４−３　幸福度学生アンケート調査結果の比較（2013 年春と 2015 年春）
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　今後は、幸福度に関してより広範な社会経済指標を用いた社会科学的なアプローチを図っていく
ことにより、国際環境計画における厚生政策に新たな視点をフィードバックしていくことが考えら
れる。また、著者が担当している「国際環境計画入門」においては、世界の健康に焦点をあてて展
開しているが、人間の生活の根幹にかかわる人々の健康は、貧困、教育、環境、紛争、政治経済の
観点などの多くの分野と複雑に絡み合っているため、今後は健康を含めた幸福度や厚生（well-
being）にも注目していきたいと考えている。
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